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UPM,FAMA
jalin MoU
la ir graduan
UNIVERSITIPutl:aMalaysia(UPM)
akanmenjalinkankerjasamadengan
LembagaPemasaranPertanian
Persekutuan(FAMA) bagi
melahirkanusahawanmudadalam
bidangpertanian.
KetuaSetiausahaKementerian
PertaniandanIndustriAsasTani,
DatukMohd.HashimAbdullah
berkata,melaluikerjasamaitu FAMA
akanmembantugraduanterlibat
memasarkanprodukpertanianyang
merekausahakandi bawahProgram
InkubasiUsahawantani.
"FAMA akanmenyediakan
tempatuntuk graduanmenjual
produkmerekaantaranyadi bazar
Ramadan,"katanyapadasidang
akhbarselepasmenyaksikanmajlis
menandatanganimemorandum
persefahaman(MoU)antaraUPM
denganFAMA di Puchongdekatsini
hariini. "
Dalampadaitu katanya,Program
InkubasiUsahawantaniyang"
dilaksanakanFebruarilalu telah
berjayamenarik38pesertaterdiri
daripadagraduaninstitusipengajian
tinggi(IPT)tempatandenganenam
daripadanyatelahmenubuhkan
syarikat.
"Graduanyangberwibawaakan
ditawarkanpeluangbagi
melaksanakanprojekpertanian
selainmengikutikursuskhasuntuk
bakalusahawanpertanian.
"Terdapattigamodulutamaakan
diterapkandalamkursusberkenaan
iaitutanaman,akuakulturdan
bioteknologidenganperuntukan
daripadaKementerianPengajian
TinggisebanyakRM2.813juta.
"Kita galakkangenerasimuda
menggunakanteknologimoden
untukterbabitdalampertaniandan
sasarankitaialahpelajarlepasan
universiti,"katanya
Mohd.Hashimberkata,program
itu amatbaikkeranaia
menggunakankepakaranuniversiti
sepertialatandantenagapengajar
selainteknologiyangmerekacipta.
Sementaraitu, NaibCanselor
UPM, DatukDr.RadinUmarRadin
SohadimenandatanganiMoU
tersebutbagipihakUPM manakala
FAMA diwakiliolehKetua
Pengarahnya,AhmadIshak.
Hadirmenyaksikanmajlisitu
ialahKetuaSetiausahaKementerian
PengajianTinggi,DatukAb Rahim
Md Noor;PengerusiFAMA, Tan Sri
BadruddinAmiruldindanDekan
FakultiPertanianUPM, Prof.Dr.
MadNasirShamsudin.
Padamajlisitu, seramai38
pesertapertamaprogramberkenaan
diberikankadkeahlianMyAgroSis.
Sementaraitu, RadinUmar
berkata,kursustersebutadalah
percumadansetiappesertadiberi
elaunRMl,OOOsebulan
bagaimanapunia hanyaditawarkan
kepadayangbetul-betul
menunjukkanminattanpamengira
bidangpengajianuntukmenjadi
usahawantani.
